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Maintenance merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memelihara, menjaga 
fasilitas, mempertahankan kualitas peralatan agar tetap dapat berfungsi dengan 
baik seperti kondisi awalnya. Dan waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan 
maintenance disebut downtime. Ada dua sistem maintenance yaitu : Preventive 
maintenance yang bersifat pencegahan dan breakdown maintenance yang bersifat 
perbaikan  terhadap kerusakan.  
Kosti Semarang, sebuah badan usaha koperasi dalam bidang jasa transportasi 
taksi, dan hingga saat masih menggunakan sistem breakdown maintenance dalam 
melaksanakan kegiatan maintenance armada taksinya. Dalam rangka memperkecil 
jumlah downtime dalam kegiatan maintenance maka dilakukan uji coba dengan 
menerapkan sistem preventive maintenance. Adapun  dalam uji coba ini dilakukan 
penelitian untuk menjawab suatu rumusan masalah yaitu apakah terdapat 
perbedaan downtime antara sistem breakdown maintenance dengan sistem 
preventive maintenance serta sistem mana yang tepat bagi kosti semarang.  
Dalam uji coba ini diharapkan dapat mencapai tujuan dari penelitian ini yaitu 
untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan downtime antara penggunaan 
sistem breakdown maintenance dengan sistem Preventive Maintenance  serta 
untuk mengetahui sistem maintenance yang sesuai bagi Kosti Semarang  
Obyek penelitian ini adalah kegiatan maintenance di kosti semarang  dengan 
sample sebanyak 40 unit armada taksi yang kemudian dibagi menjadi 2 kelompok 
sample yang masing masing mengunakan sistem yang berbeda yaitu breakdown 
maintenance dan preventive maintenance.  
Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi dari list data maupun dokumen 
yang ada pada bengkel kosti semarang, berupa data sekunder. Data yang diperoleh 
dari hasil pengujian kemudian diolah secara statistik dengan mengunakan t-test 
two sample independen. Dengan ketentuan bahwa menggunakan uji 2 sisi dengan 
tingkat kepercayaan 99% atau α  =  1 % 
Dari hasil pengujian disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dalam jumlah 
downtime baik secara akumulasi maupun secara rata rata dengan metode Mean 
time to repair. dan ternyata pereventive maintenance merupakan pilihan terbaik. 
Perbedaan tersebut diantaranya disebabkan oleh : adanya waktu tunggu, adanya 
beberapa tambahan tahapan dalam kegiatan breakdown maintenance, perilaku 
pengemudi dan kondisi dan lokasi pada saat armada rusak yang berdampak pada 
tingkat kerusakan dan imbasnya pada waktu yang dibutuhkan untuk perbaikan. 
Saran bagi kosti semarang adalah untuk mengunakan sistem preventive 
maintenance terutama untuk armada yang belum terlalu banyak memiliki riwayat 
kerusakan. Dan saran untuk penilitian berikutnya hendaknya faktor pengemudi 
juga dijadikan sebagai salah satu variable atau bahkan menjadi fokus dalam 
penelitian. 
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